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CONCEPTE – ANTECEDENTS 
Amb l’ànim d’ajudar als estudiants que tenen problemes a la assignatura “Estructura 
Microscòpica d’Aparells i Sistemes Humans” de 2n curs de la llicenciatura de Medicina i que la 
suspenen reiteradamet, el curs 2005-2006 vam iniciar un nou projecte d'innovació docent 
basat en l'èxit de l’experiència dels professors i monitors de l'assignatura de Neuroanatomia 
de segon curs de Llicenciatura en medicina durant el curs 2004-2005. 
 
 
DINÀMICA DEL PROGRAMA 
 
Qui són els monitors? 
Estudiants que hagin consumit almenys dues convocatòria de l'assignatura en un curs o cursos 
anteriors. 
 
Què fan els monitors? 
Els monitors han de preparar la part teòrica i pràctica de cadascun dels temes i monitoritzar 
dues vegades cadascuna de les 10 pràctiques que s'ofereixen a l'assignatura al llarg de tot el 
curs. Hi han dos monitors per cada sessió de pràctiques i en tot moment estaran assistits pels 
professors de pràctiques que imparteixen cadascuna de les pràctiques. El fet d'haver 
d'explicar, discutir, mostrar i ajudar a companys a localitzar estructures al microscopi dues 
vegades cada tema, ha estat altament beneficiós per la consolidació dels seus coneixements 
de l'assignatura. 
 
Com s’evaluen els coeneixements dels monitors? 
Els monitors es preparen els temes i ténen la possibilitat de realitzar cadascuna de les 10 
pràctiques del curs per lliure a la sala d'Ordinadors-Microscopis (Histoteca) que tenim a la 
Unitat. Abans de monitoritzar cadascuna de les pràcituqes amb els alumnes de l'assignatura, 
els monitors han d'assolir una prova pràctica i una altra de teòrica.  
1) Les proves pràctiques seran semblants a l'exàmen regular de microscopi que es fa a 
tots els alumnes, utilitzant les preparacions de practiques o d'altres de semblants i el 
microscopi per identificar estructures concretes en un tmeps determinat. Per superar aquesta 
prova el monitor haurà de respondre correctament totes 10 preguntes. 
2) La prova teòrica serà semblant a l'exàmen regular de teoria basat en la resolució de 
casos i la utiltzació d'apunts i llibres. Per superar aquesta prova el monitor haurà de 
respondre correctament 7 de les 10 preguntes. 
3) Si l'alumne no supera alguna d'aquestes proves té una oportunitat de recuperar-la. Si 
un alumne no passa una prova tindrà un avís. Al segon avís l'alumne sortirà del programa de 
monitors de pràctiques i es regirà pel règim general d'exàmens de l'assignatura. 
 
Quina qualificació reben els monitors? 
El monitor que passa totes les proves pràctiques i teòriques ha superat el programa de 
monitors de pràctiques i aprovaran l' assignatura amb un 5 per teoria i un mínim de 7 i un 
màxim de 10 en la part pràctica (imatges i microscopis), segons criteris d'avaluació 
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continuada. Aquests alumnes podran optar a pujar nota presentat-se al exàmen teòric de 
final de curs. 
 
RESULTATS – CONCLUSIONS 
Tots els participants en el programa vàren passar l’assignatura i alguns d’ells es vàren 
presentar a l’exàmen final per pujar nota i un va aconseguir una Matrícula d’Honor. 
 
L'experiència ha estat molt bona, tant per els coneixements de la matèria adquirits per els 
monitors com per la seva actitud davant l'assignatura. 
 
Considerem molt positiu el canvi d'actitud cap a l'assignatura que han experimentat aquests 
alumnes, de passar de ser alumnes que havien suspès dues vegades l'assignatura a ser alumnes 
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T 1 y 2 10 10 9 9 8 8 6 9 9 6 8 
P 1 y 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
RC 1 y 2 - - - - - - 7 - - 8 - 
T 3 10 9 9 6 8 7 8 8 9 9 8 
P 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
RC 3 - - - 9 - - - - - - - 
T4 10 9,5 9,5 10 8 9,5 9 9,5 9,5 8 8 
P4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
RC 4 - - - - - - - - - - - 
T 5 8 9 8 9 9 9 9 9 10 8 8 
P 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 
RC 5 - - - - - - - - - - - 
T 6 7 9 8 9 8 7 8 7,5 7 7,5 9 
P 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
RC 6 - - - - - - - - - - - 
T 7 7 8 7 7 6 6 5 9 9 7 6 
P 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
RC 7 - - - - 10 10 10 - - - 10 
T 8 8 8 7 9 9 9 9 8 8,5 7 8 
P 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
RC 8 - - - - - - - - - - - 
T 9 7,8 8,9 7,8 8,9 8,9 7,8 10 8 8,9 7 7,8 
P 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
RC 9 - - - - - - - - - - - 
T 10  8 10 9 8 9 8 9 8 9 8 9 
P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
RC 10 - - - - - - - - - - - 
            
Mitjana teoria 8,42 9,04 8,25 8,43 8,21 7,92 7,1 8,44 8,88 7,5 7,98 
Recuperacions T 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 
Recuperacions P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
